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A. MARKET PLACE 
Pengertian Marketplace 
Marketplace adalah model bisnis yang mana website yang bersangkutan 
tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga 
memfasilitasi transaksi uang secara online. Pada system belanja online 
ini, sebuah website menyediakan lahan atau tempat  bagi para penjual 
untuk menjual produk - produknya. Di website inilah kita akan menemukan 
produk dari penjual yang berbeda, ada juga beberapa penjual dari online 
shop. Setiap produk yang terdapat dalam website tersebut telah diberikan 
spesifikasi dan penjelasan kondisi produknya, sehingga pembeli dapat 
langsung mengklik tombol “beli” kemudian melakukan transfer sejumlah 
harga yang tercantum. Pada system belanja ini, penjual tidak melakukan 
Tanya jawab kepada pembeli dan tidak ada diskon ataupun tawar 
menawar seperti pada online shop 
Berikut ini adalah perbedaan antara marketpleace, online shop dan E-
Commerce: 
No Perbedaan Marketplace Online shop E-commerce 
1 Flatform Flatform yang 
digunakan 
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No Perbedaan Marketplace Online shop E-commerce 
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Perkembangan marketplace di Indonesia sekarang ini sudah sangat 
pesat, banyak marketplace baru yang bermunculan dengan menawarkan 
beragam fitur menarik. Marketplace bisa dibilang seperti pasar yang ada 
di dunia nyata, banyak produk yang tersedia mulai dari barang, jasa, dan 
kebutuhan lain dengan harga yang bersaing. Berikut ini adalah kelebihan 
dan kekurangan marketpleace. 
a. Kelebihan Marketpleace 
1. Tempat Berkumpulnya Para Pembeli 
Dengan adanya marketplace, sudah pasti banyak calon pembeli 
yang berdatangan untuk mencari barang dan jasa yang 
dibutuhkan. Sehingga pedagang tidak perlu lagi bersusah payah 
untuk mendatangkan calon pembeli, karena untuk urusan 
optimasi marketplace sudah diatur oleh tim intern dari 
marketplace. Jadi dengan berjualan di marketplace, Anda hanya 
perlu fokus menjual barang dan jasa yang dimiliki agar bisa 
terus meningkat. 
2. Banyak Relasi Pedagang 
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Selain banyaknya pembeli, di marketplace juga banyak penjual 
dengan berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan. 
3. Promosi Gratis dari Marketplace 
Ini menjadi keuntungan untuk mengenalkan produk yang akan 
jual ke pembeli dan juga bisa menghemat biaya promosi, 
sehingga keuntungan yang didapat bisa maksimal tidak 
terpotong untuk biaya promosi. 
4. Tersedianya Rekening Bersama 
Biasanya pihak marketplace menjamin keamanan setiap 
transaksi yang terjadi dengan menyediakan rekening bersama. 
Jadi, pembeli akan melakukan transfer kepada rekening 
bersama milik marketplace, kemudian jika barang sudah sampai 
di tangan pembeli, maka pihak marketplace akan melakukan 
transfer uang kepada penjual, sehingga untuk masalah 
keamanan bertransaksi bisa lebih terjamin. 
5. Sewa Toko Murah 
Jika berjualan di toko offline biayanya mahal, maka untuk di 
marketplace sewanya lebih murah, malah kebanyakan pihak 
marketplace menggratiskan untuk membuka toko di 
marketplace yang mereka miliki. Selain gratis, banyak sekali 
fitur dan support yang bisa dimanfaatkan untuk membantu 
bisnis online yang dimiliki agar semakin berkembang. 
6. Jangkauan Pembeli Lebih Luas 
Keuntungan lain berjualan lewat marketplace yaitu produk yang 
akan jual akan lebih mudah ditemukan oleh pembeli dan 
jangkauan pasarnya bisa lebih luas karena sudah 
menggunakan sistem online. Berbeda dengan sistem toko 
offline yang memiliki target pasar hanya orang sekitaran saja. 
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7. Lebih Meyakinkan Pembeli 
Dengan mendaftar di marketplace, pembeli akan lebih percaya 
dan aman saat melakukan transaksi. Jika marketplace gencar 
melakukan promosi ke berbagai media baik online maupun 
cetak sehingga bisa lebih dikenal banyak orang. 
8. Ongkir Gratis Untuk Pembeli 
Di beberapa marketplace besar di Indonesia ada yang 
memberlakukan ongkos kirim gratis untuk setiap produk yang 
terjual kepada pembeli. Dengan adanya ongkos kirim gratis ini 
membuat pembeli menjadi lebih tertarik lagi untuk berbelanja, 
sehingga omzet penjualan akan meningkat. 
b. Kekurangan marketpleace 
1. Persaingan Antar Pedagang Tinggi 
Karena marketplace memiliki banyak pelanggan, maka banyak 
juga pedagang online yang berjualan di marketplace. Sehingga 
persaingan antar para pedagang di marketplace sangat tinggi, 
bahkan ada beberapa pedagang yang rela mendapatkan 
keuntungan yang kecil asal bisa laku banyak. Ada beberapa 
orang yang bilang bahwa jualan online itu lebih kejam daripada 
jualan secara offline. Tetapi jika Anda bisa mengetahui celahnya 
dengan baik, maka ini tidak menjadi masalah yang berarti, 
tinggal mengatur strategi yang terbaik agar bisa bersaing di 
marketplace. 
2. Keberlangsungan Tidak Terjamin 
Karena marketplace hanya menyewakan tempat saja, maka 
keberlangsungan di masa depan belum begitu jelas. Jika 
marketplace tersebut bisa tetap bertahan dan bisa mengalahkan 
marketplace lain, maka marketplace bisa dipastikan memiliki 
umur yang panjang. Tetapi jika kalah bersaing, maka 
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marketplace biasanya akan ditutup untuk menghindari kerugian 
yang bertambah besar. 
3. Fee Marketplace 
Ada beberapa marketplace besar di luar negeri yang sudah 
menerapkan fee untuk setiap transaksi yang terjadi. Jadi Anda 
sebagai pedagang harus melakukan kalkulasi yang tepat agar 
nantinya tidak rugi. Tetapi untuk Indonesia di beberapa 
marketplace besar belum menerapkan fee setiap transaksi. 
Contoh marketplace luar negeri dengan fee setiap transaksi 
yaitu Amazon, eBay dan Etsy. 
 
4. Kontrol Yang Lemah 
Karena Anda hanya menyewa tempat saja di marketplace, 
maka Anda tidak akan mendapatkan kontrol penuh terhadap 
marketplace. Anda diharuskan patuh kepada aturan yang dibuat 
oleh pihak marketplace. Berbeda jauh jika Anda memiliki toko 
online sendiri, Anda bisa mengontrol penuh tanpa adanya 
batasan. 
5. Fitur Premium 
Biasanya marketplace akan menjual beberapa fitur-fitur 
premium yang dimiliki. Fitur premium ini memiliki kegunaan 
yang bisa membantu dalam proses penjualan sehingga omzet 
bisa naik. Untuk masalah harga yang ditawarkan biasanya 
relatif, karena fitur ini menjadi pembeda antara versi berbayar 
dan versi gratisnya. 
6. Peraturan yang Ketat 
Marketplace biasanya memiliki peraturan yang ketat yang harus 
ditaati oleh semua pedagangnya. Jika nanti ditemukan ada yang 
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melanggar, maka dari pihak marketplace tidak segan-segan 
untuk memblokir pedagang tersebut sehingga tidak bisa 
berjualan lagi di marketplace. 
7. Brand Awareness Lemah 
Kebanyakan pembeli yang pernah berbelanja, akan lebih ingat 
nama dari marketplace daripada nama dari brand yang dibeli, 
sehingga brand yang Anda miliki akan susah dikenal di 
kalangan masyarakat. Berbeda jika Anda menggunakan toko 
online, Anda bisa menonjolkan nama brand yang dimiliki 
sehingga bisa lebih dikenal di masyarakat. 
 
8. Pembayaran Lebih Lama 
Karena kebanyakan marketplace menggunakan rekening 
bersama, maka uang dari pembeli akan ditahan dulu hingga 
barang sampai kepada pembeli. Jadi, untuk berjualan di 
marketplace, Anda membutuhkan modal yang lumayan besar 
agar proses jual beli bisa tetap berlangsung. 
Berikut ini adalah salah satu contoh marketpleace yang banyak digunakan 
oleh orang. 
CARA JUALAN DROPSHIP DI TOKOPEDIA 
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Dropship adalah sistem pemasokan barang dari reseller ke pembeli, yang 
mana reseller tidak menyimpan stok barang yang dijualnya, melainkan di-
supply dan dikirim langsung dari grosir (dropshipper) ke alamat pembeli. 
Sebagian orang berfikir tokopedia merupakan tempat jual beli biasa. 
Namun, untuk seorang yang berjiwa bisnis ternyata tokopedia bisa 
dijadikan lahan untuk menghasilkan uang, yakni menggunakan sistem 
dropship. 
Tokopedia.com sendiri merupakan salah satu mal online di Indonesia 
yang mengusung model bisnis marketplace dan mall online. Tokopedia 
memungkinkan setiap individu, toko kecil dan brand untuk membuka dan 
mengelola toko online.  
Berikut ini langkah-langkahnya: 
Langkah 1 : Buat Akun Tokopedia 




Isi data Anda dengan benar, bisa menggunakan email atau No Hp 
maupun akun media sosial Facebook. 
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Setelah selesai Anda akan diminta verifikasi via email atupun via 
SMS/Telp. Jika sudah, silahkan Masuk/log in menggunakan email/no hp 
yang sudah anda daftarkan tadi. 
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Selamat ya, sekarang toko Anda sudah jadi, dan Anda sudah bisa mulai 
menambahkan produk dan berjualan. Tapi, kalau masih bingung, tak jadi 
soal. Lengkapi dan perbaiki dahulu profil Anda dan juga hal-hal lain terkait 
toko. Misalnya, buatlah logo khusus sehingga orang bisa dengan mudah 
mengenali toko Anda. Dan sebelum mulai menambahkan produk, ada 
baiknya Anda persiapkan beberapa hal penting, antara lain: 
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• Foto yang sudah dirancang sedemikian rupa agar menarik. 
• Pisahkan dan buat daftar kategori produk yang ingin Anda jual 
• Catat dan buatlah daftar harga jual produk Anda sebelum 
diunggah, tujuannya agar nanti ketika ada perubahan harga, Anda 
bisa dengan mudah melakukan pemeriksaan silang. 
• Lakukan riset kecil untuk mengetahui harga jual produk yang 
kemungkinan sama dengan produk Anda. Pastikan tidak over price 
atau sebaliknya terlalu rendah. 
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Tips Dropship di Tokopedia. 
1. Carilah toko yang selalu aktif 
 
 
2. Usahakan toko yang sudah berlogo Gold Merchant, kalaupun  tidak 
lihat kecepatan pengiriman & reputasinya. 
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3. Lihat juga berapa banyak penjualannya 
 
 
Kelebihan Anda Dropship 
• Tidak memerlukan modal untuk membeli barang karena pembelian 
baru dilakukan jika ada permintaan. 
• Tidak perlu gudang & inventori. 
• Tidak repot membungkus barang pesanan, karena mereka yang 
akan melakukan nya. 
• Memiliki pelanggan sendiri karena pembeli tidak mengetahui bahwa 
anda melakukan metode dropshipping, sehingga tidak khawatir 
kehilangan pembeli tetap, misalnya kalau si pembeli ingin membeli 
lagi maka pada pembelian berikutnya dia akan beli lagi lewat anda. 
• Paket Pengiriman akan dikirim menggunakan nama Dropshipper. 
 
Cara Pengiriman sebagai Dropshipper : 
• Pembeli transfer ke Anda. 
• Anda order barang kami dan transfer ke tokopedia. 
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• Setelah dikonfirmasi tokopedia, harap isi alamat sesuai dengan 
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Anda juga bisa berlanggan Gold merchant dan menggunakn Top Ads 
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Pada umumnya terdapat dua jenis kerja sama di situs marketplace 
Indonesia, yaitu marketplace murni dan konsinyasi.Kerjasama 
marketplace murni adalah ketika situs marketplace hanya menyediakan 
lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual yang melakukan 
kerjasama marketplace diberikan keleluasaan lebih banyak dibandingkan 
kerjasama konsinyasi. 
Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto produk 
secara mandiri. Selain itu, penjual juga dapat menerima penawaran harga 
dari pembeli. Jadi sebelum melakukan pembayaran, pembeli dapat 
melakukan penawaran harga kepada penjual. Setelah mendapatkan 
harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli bisa mengirimkan 
sejumlah uang ke rekening yang disediakan marketplace. 
Jenis kerjasama yang kedua adalah konsinyasi atau istilah mudahnya 
adalah titip barang. Jika penjual melakukan kerjasama konsinyasi dengan 
situs ecommerce, ia hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi 
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Optimasi Toko di TOKOPEDIA 
Kali ini saya akan membahas bagaimana cara produk kita bisa 
bersaing dengan toko lain di Tokopedia.com. Saya contohkan kali ini 
kita akan jualan Terasi lombok. 
#Langkah Pertama : Cek Kompetitor 
Bagaimana cara kita melihat kompetitor untuk produk yang 
sama, silahkan buka akun tokopedia Anda. Ketik di kolom pencarian 
TERASI dan enter. 
Lihat beberapa produk yang akan muncul, lalu urutkan sesuai 




Perhatikan produk dengan penjualan terbanyak. Klik produk 
dari toko tersebut. Amati JUDUL PRODUK dan DESKRIPSINYA. Sekarang 
kita ATM ( Amati, Tiru, Modifikasi). 




#Langkah Kedua : Buat Judul Produk Sesuai Kata Kunci Produk 
 Maksudnya JUDULharus mengandung Kata Kunci Produk itu 
sendiri. Seperti : Terasi Udang Cirebon 100% Rebon Asli. Lalu kita 
modifikasi : Jual Terasi Lombok TerENAK Tanpa Campuran 100% 
Udang ASLImaksimal 70 karakter 
Jangan lupa upload foto produk minimal 5 dengan ukuran min 
500 pixel. Lalu di upload. Pilih kategori produk, disesuaikan dengan 
produk yang akan kita jual. 
Lalu isi etalase, Isi jumlah minimal pemesanan, Harga (kalau ada 
harga grosir di isi juga). Isi lengkap deskripsi produk. Penjelasan, 
manfaat, bahan-bahan untuk pembuatanya dll. 
Untuk pengiriman disikan berat produk per gram. Untuk 
asuransi bisa dipilih yang opsional saja. Lalu SIMPAN. 
Untuk melihat produk yang sudah kita upload, bisa cek di daftar 
produk, sebelah kiri di bagaian toko kita. 
 
 


























#Langkah Ketiga : Optimasi Jualan Menggunakan Top Ads (Iklan 
Berbayar) 
Apa itu top ads? Top ads adalah salah satu fasilitas yang berikan oleh 
tokopedia agar produk kita berada di posisi teratas dalam suatu 
pencarian produk, agar mudah terjadinya penjualan yang akan 
meningkatkan pendapatan kita. 
Silahkan klik top ads padad bagian toko kita, dibawah statistik.  
 
Lalu kita akan masuk ke bagian Beranda Menu Top Ads 
tokopedia. Sebelumnya kita harus Tambah Saldo atau Kredit iklan. 
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Klik tambah kredit. Pilih mau tambah kredit berapa, dari 50.000 




Lalu pilih metode pembayaran, bisa melalui internet banking, ATM, 
maupun Indomaret atau Alfamart 
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Klik BAYAR, saldo iklan akan bertambah secara otomatis. 
 
Selanjutnya klik bagian tambah iklan. Pilih bagian Produk. 
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Lalu pilih produk yang akan kita iklan kan. 
 
 
Lalu isi biaya per klik, contoh seperti di gambar. Untuk biaya bisa kita 
batasi perharinya, bisa 50.000 atau tanpa batas. Lalu di simpan. 
 
 





Anda juga bisa membuat iklan berdasarkan Headline ataupun Kata 
Kunci. Cek ikaln minimal satu hari sekali, cek juga berapa klik yang kita 
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Cara menarik Saldo di Tokopedia 
Klik tanda Rp. Yang ada di bawah tokopoints (Sebelah kiri atas) 
 
 
Lalu akan ada tampilan seperti ini, pilih tarik DANA di sebelah kanan 
atas, tombol hijau 
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Jika anda punya Dana Tersedia (contoh) Rp. 200.000, anda bisa ambil 
semuanya atau sebagian saja. Isi jumlah penarikan, nomer rekening 
yang sudah anda masukkan di bagian Rekening di toko Anda. Saya 
sarankan menggunakan Bank Mandiri atau BCA.  
Lalu masukkan kata sandi toko anda, jangan sampai lupa. Lalu centang 
bagian Data. Lalu KONFIRMASI. 
 
Jika sudah anda akan dapat Notifikasi seperti Gambar di bawah ini, 
juga dapat notif via SMS ataupun Whatsapp dan email yang pernah 
anda daftarkan. 
Pencairan dana biasanya 1 x 24 jam, tetapi kalau di jam kerja biasanya 
memakan waktu 30 menit sampai 2 jam. 






B. YOUTUBE MARKETING 
 
Youtube merupakan salah satu jejaring Video terbesar dan terpopuler di 
dunia saat ini. Youtube dimiliki oleh raksasa mesin pencari paling populer 
yaitu Google. YouTube adalah tempat untuk berbagi video yang kita suka 
kepada semua orang yang kita ingin untuk melihatnya (video kita bisa kita 
atur agar hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu atau untuk publik). 
YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga 
mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs ini memungkinkan 
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pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video.[5] Perusahaan ini 
berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe 
Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten 
video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. 
Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, 
dan video pendidikan. 
 
Beberapa kelebihan atau manfaat yang dirasakan user Youtube 
adalah : 
1. Menambah Pengetahuan dan Wawasan 
Di Youtube banyak sekali beredar video edukasi yang amat 
bermanfaat. Bayanyak video tutorial yang dapat ditonton sehingga 
menambah pengetahuan. Ada juga beberapa video mengenai 
berbegai fakta yang belum pernah kita ketahui sehingga 
menambah wawasan kita. 
2. Gudangnya Entertainment 
Beragam tayangan music, komedi, drama, horor ada di youtube. Ini 
merupakan aplikasi yang sangat bagus untuk melepaskan sejenak 
penat karena pekerjaan dan tugas dan merelax kan diri dengan 
beragam hiburan di Youtube. Mungkin waktu anda aka habis ahnya 
untuk melihat bagaimana banyaknya konten hiburan di Youtube! 
3. Senantiasa Up-To-Date 
Adanya fitur Trending memungkinkan user senantiasa up date 
dengan beragam peristiwa yang terjadi. Dengan begitu user tidak 
perlu kuatir akan ketinggalan tren terbaru jika terus menerus 
mengunjungi Youtube. Kalau senantiasa up to date kan keren! 
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4. Sarana Menyampaikan Ide, Gagasan dan Berekspresi. 
Menyampaikan beragam ide, gagasan, unek-unek, kritikan, pujian 
tidak hanya bisa dilakukan dengan menuliskannya di blog atau 
media lainnya. Dengan menjadi content creator di Youtube, 
menyampaikan segala isi pikiran dan berekspresi menjadi semakin 
mudah. 
5. Memacu user sebagi content creator untuk selalu berinovasi dan 
kreatif. 
Dengan berafgam usia viewers, membuat content semenarik 
mungkin menjadi sesuatu yang wajib… Dan kretifitas menjadi 
barang yang sangat amat penting dalam hal tersebut. Semakin 
kreatif seorang cretaor, semakin suskses pula nantinya cahnnel 
yang mereka kembangkan. Menarik bukan? 
Beberapa Kekurangan yang dirasakan user adalah : 
1. Sarana Wasting Time. 
Dengan berlama-lama didepan layar monitor menikmati beragam 
sajian hiburan di Youtube merupakan suatu keasyikan yang hakiki. 
Namun bila hal itu dilakukan terus menerus akan membuang-buang 
waktu saja. Kita bisa mengerjakan tugas, bekerja dan bercanda 
dengan keluarga. Terlalu lama menonton youtube sangat tidak 
baik. 
2. Terkena Video Hoax 
Dengan adanya berbagai macam video di Youtube, membuat kita 
bisa dengan bebas menonton video dari siapa saja. Tidak 
terkecuali dari orang kurang bertanggung jawab yang dengan 
sengaja menyebarkan berita hoax, hal ini sangat berbahaya. 
Hendaknya selalu melakukan cross check pada berita yang kita 
terima sebelum menghakiminya 
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Berikut ini adalah langkah-langkah membuat (daftar) akun youtube: 
Langkah #1: Kunjungi YouTube dan Log In 
Hal pertama yang perlu anda lakukan adalah pergi 
ke www.YouTube.com. 
 (NOTE: jika anda telah memiliki akun Gmail, maka itu artinya anda 
telah memiliki akun Google dan tak perlu membuat akun Google 
lagi). 
Jika anda tidak memiliki akun Google, klik di tombol Log In (Lihat 
Gambar dengan tanda Kuning) dan anda bisa membuat akun baru. 
Jika anda telah memiliki Google akun (seperti misalnya pernah membuat 
akun di Gmail), silakan sign in langsung dengan memasukkan username 








Langkah #2: Buat Akun Google Anda 
Jika anda perlu untuk membuat akun Google baru, di halaman Sign In, klik 
link berbunyi Buat Akun di bagian bawah. 
 
Dan anda akan diarahkan ke halaman dimana anda bisa mengisikan detil 
informasi anda di halaman yang berjudul Buat Akun Google. 




Isi form yang ada dengan data personal anda. Ikuti arahan yang ada di 
layar. Setelah selesai men-setup akun anda, anda bisa kembali ke 
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Langkah #3: Upload Video YouTube Anda 
Setelah anda berhasil mendaftarkan akun anda, dalam kondisi log-in, dan 
berada di halaman depan, anda bisa men-setup channel anda atau akun 
YouTube anda dari halaman depan YouTube. 
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Sekarang anda bisa meng-upload video ke channel YouTube anda 
dengan memilih file video yang ingin anda upload, atau tarik file yang ingin 
anda upload ke jendela upload. Setelah itu klik Open. 
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Setelah selesai di upload, maka tampilannya akan seperti gambar di atas. 
Silahkan Anda bisa isi Judul, Deskripsi & tag. Setelah selesai Klik Tombol 
PUBLIKASIKAN di pojok kanan Atas. 
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C. TUTORIAL WINDOWS MOVIE MAKER 
Saya akan share bagaimana cara membuat video sederhana 
menggunakan power point dan windows movie maker untuk kita upload ke 
channel Akun  Youtube yang sudah kita buat tadi. 
Oke langsung saja. Buka aplikasi power pointminimal 2010di Laptop 
Anda.  
 
LANGKAH #2 : BUAT HEADLINE ATAU JUDUL VIDEO 
 
LANGKAH #3 : UPLOAD FOTO PRODUK YANG AKAN KITA JUAL 




LANGKAH #4 : KLIK NEW SLIDE → BISA TAMBAHKAN PENJELASAN 
PRODUK ATAUPUN MANFAATNYA 
 
 
LANGKAH #5 : KLIK NEW SLIDE → BUAT HARGA PRODUK DENGAN 
JELAS 
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Anda bisa menambahkan slide atau halaman lagi. Saran saya buat 
slide atau halaman 4-7 saja. Jangan terlalu banyak 
Setelah selesai, anda tinggal Save file dulu. Setelah itu Save lagi 
tetapi dengan format PNG. Kenapa tidak JPEG saja? Kualitas PNG lebih 
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Jangan lupa simpan file tadi di tempat yang mudah diingat. Hasilnya akan 
seperti gambar di bawah ini : 
 
 
Setelah jadi file PNG nya, sekarang kita kan membuatnya menjadi sebuah 
video sederhana menggunakan Windows movie maker. Untuk laptop/PC 
yang menggunakan Windows 7 ke atas bisa di download dulu 
softwarenya. Lalu diinstal, setelah selesai tampilannya seperti gambar ini. 
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Selanjutnya, ambil gambar yang sudah dibuat PNG tadi, klik tombol 
picture di sebelah kiri atas, klik semua gambar yang dibuat lalu klik Import. 
 
Setelah itu, ambil gambar yang sudah di import (Cntrl+A), lalu taruh posisi 
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Untuk lebih bagusnya kita bisa menambahkan lagu/audio pada video yang 
akan kita buat. 
Klik Audio atau Music di sebelah kiri bawah, cari tempat lagu atau audio 
yang akan kita gunakan → lalu import → selanjutnya klik file lagu tersebut 
→ lalu tarik ke bagian Audio/music seperti gambar ini. 
 
Setelah selesai saatnya untuk publish video. Caranya Klik PUBLISH 
VIDEO → Lalu Next (Lihat Gambar) 
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Isi Nama File Video yang akan kita buat → Klik Browser → Mau di simpan 
dimana filenya → lalu Next 
 
 
Selanjutnya lihat Tombol PUBLISH 
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Lalu Klik Finish. Sekarang Video Kita Sudah Jadi. 
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